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abo^:,
ex Officina Typographica Frenckelhana.
7%. 7.
Cum multre magnaeque fint difficultates, qure in GraecorumRomanorumque monimentis explicandis diligenti fefe
objiciant interpreti, turn vel graviora ac multo piura illum
premunt incommoda, qui ad Libros Veteris Teftamenti inter-
pretandos animum applicare fibi propofuerit.
Th, 11.
Quamquam enim, vt veterum Hebrreorum, ita etiam
Helladis Latiique linguae ab multis inde fasculis emortuae funt,
longe tamcn piura ad bas, quam ad illam difcenrlas habemus
adjumepta; Neque folum dialefti Hebraicae ftrudura multo
longius, quam Graeci Latinique fermonis conformatio, a no-
ftrarum, quibus hodie utimui Occidentales, linguarum confue-
tudine recesflt, fed ipfa etiam rerum fpecies animo compre-
hendendi mentisque fenfa fignis, i, c. verbis, exprimendi ra-
tio, Hebraeis, utpote Orientalibus, ufitata, a noftra fentiendi
& enarrandi modo moreque tarn aliena eft, vt, quicquid in
litteris liberalibusve artibus, aut divina Graecorum invenerunt
ingenia & exornarunt, aut dociles fequacesque Romanorum
mentes ex illis arreptum propagarunt, ft vel id omne, &
quicquid his propior, imo noftra, aetas in iisdem rebus prae-
ftare valuit, qui explicandis Hebrreorum libris operarn dare
velit, percurfum ac decantatum habeat, haud multum tarnen
in hoc negotio fit profedurus, nifi novo eoque indefesfo
ftudio Orientalium doctrinarum fibi aperuerit thefauros, qui-
bus non folum accuratiorem linguae Hebraicne cognitionem
libi acquirere, verum etiam, quod aeque necesfarium eft,
ipfum ingenium, quo calidiori ftib ccelo ornati, fpiritumque,
quo inflammati adfaque ad icribendum accesferunt Vates Sapien-
tes-
tesque Hebrteorum,' ita imbuere valeat, vt qua ratione illi res
viderint fenferintque St cogitaverint, in eandem etiam fidus
illorum Interpres totus penetret fuamque in illa mentemcollocet.
Th. 111.
Quod cum difficillimum fit opus, haud pauci, laboris
impatientiores, a Litterarum Hebraicarum ftudio facile deter-
reri poslunt: alii autern, ne probabilem ignorantiae non in-
veniant excufationem, operarn oleumque fefe perdere metu-
unt clamantque, fi quantum opus eft, tantum temporis diffi-
cillimas difcenda* infumant rei, quae tarnen in vitae negotiis
exfequendis, autnullarn, aut perexiguam praebere valeat uti-
litatem. Non tanti aeftimanda eft, inquiunt hi, in fervitute
educatae, qualis Hebraea fuit, turn pedo campos pererrantis,
turn alienae dominationi fubjacentis, St fi cum aliis cultioribus
antiquitatis comparetur nationibus, fere rudis & indoftas gen-
tis fapientia, vt antelucanis digna fit lucubrationibus; jamjam,
St quidem jure, exfibilata eft illa sententia, quaß non folum
ipfas res, verum etiam fingula verba, informatione divina,
in Mofis St Prophetarum mentes oraque esfe infufa, ftatuit:
quod, vt de ccelo delapfum priores, turn docti, turn indofti,
pia mente crediderunt homines, id omne fagacior noftra &
ingeniofior aetas, aut e causfis rerum naturalibus, aut e rudi
veterum impolitiorum gentium fentiendi ac loquendi ratione,
nunc demum dilucidius, ac olim, explanata, extraxit, enuclea-
vit & oculis, turn mentis, turn corporis, fubjecit: fuis fibique
propriis fanfta, quam veneramur, ftat Religio argumentis, nee
ulla, vt vocari folent, di£ta clasfica e Veteris Teltamenti
codice hodie ullus emunciioris naris extorquet Theologus,
77;. IV,
Talibus quidem & permultis forfitan aliis ejusdem farinae
argumentis Studii Hebraici utilitas nonnunquam impugnari fo«
let. At causfam illius agere haud difficile eft opusj quippe
quoniam fua fe virtute optime ipfa tuetur, e proprio finu
fplendida promens prodensque anna, quibus adverfariorum
tela
tcla retundere, dignkatemque fuam 8i prasfiantiam mafcule
defendere valet. Nam fi omnia canae antiquitatis monumenta
in univerfum veneranda fint, St fi tanto magis aeftimari debe*
ant, quanto propius ad ipfa generis humani primordia retro-
cedant, nulla certe Libris Hebrasorum pretiofiora unquam re-
perta funt rlocumentn. Vetuftate nonnulla illorum, longe,
uti credere fas eft, Graecorum Romanorumque fcripta prrece-
dunt, &t uaturalis ftili iimplicitas inhicatusque color, vt aetati
fidem fscit, ita etiatn veritatis opinionem iilis conciliat, Quod
autern ad ipfas res, quas Libri continent Hebraeorum attinet,
primum hoc loco reticendum non eft, in atra illa no&e, qua
antiquisfimorum prernitur hiftoria fasculorum, übi nihil omni-
no nobis traditum reliquerunt aut Graeci, atit Romani, & de
quibus nee Indi Orientales, vt videtur, quicquam fciunt,
icintillulas quasdam, rudi Hebraea manu excusfas, nos folas
ducere, St licet rarre fint, tantum tarnen lucis fpargunt, vt
ipfam viam, quam ingresli St fecuti funt primi homines, a
feritate ad cultiorera vitae ftatum tendentes, illarum ope in-
veftigare queamus- Quas autern natio eft, aut unquam fuit,
qui populus repertns, qui tarn completam, usque a primis
gentis initiis, usque ad illa tempora, quibus in univerfum
clarior effulgere ccepit hiftorias lux, tarn continuam fuaruin
rerum oftendere posfit enarrationem, ac illa fit, quam in fuis
libris confignatam habent Abrahami pofteri? Deinde, quo-
niam in rebus claris & notisfimis longiores fuisfe non decet,
digito tantum monftrasfe fufficiet, de origine mundi terraeque
& de causfis bonorum malorumque disputationes, leges a Mo-
fe conditas, carminum, vaticiniorum oraculorumque multitudi-
nem, varietatem ac praeftantiam, quemadmodum etiara gno-
marum, aenigmatum St acute fapienterque di&orum, quibus
mores hominum ad honeftatem conformari posfunt, copiam
& pulcritudinem; quibus ex omnibus rebus id efficitur, vt
non folum Hiftoricis, verum etiam Philofophis, legum Condi-
toribus, civitatum Re&oribus, Poetis Oratoribusque permulta
ledu fcituque dignisfima in fe contineant facra Hebrasorura
volumina.
